


























研究会　「Parental Leave Policies and Women’s Employment in Japan 



















































































平成 27年 9月 2日～ 4日、9月 7日～ 8日
（4）シンポジウム「女性のキャリア形成に大学は何ができるのか？」



















（6 ）「日本人口学会 2015年度第 2回東日本地域部会」（現代女性キャリア研究所と共
催）

































































































・雑 誌 論 文：著者名，出版年，「論文名」『掲載誌名』巻（号），掲載ページ．
・編 書 論 文： 論文著者名，出版年，「論文名」編者名『編書タイトル－サブタ
イトル』出版社名 , 掲載ページ．
・翻 訳 書： 著者ファミリーネーム，ファーストネーム他，出版年，タイト
ル：サブタイトル，出版社名，（＝出版年，訳者名『訳書タイト
ル－サブタイトル』出版社名）
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